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A Constituição da Euroregião EUROACE fez ampliar o
âmbito territorial do Observatório Territorial Alentejo-
Extremadura à região Centro.
Introdução
A Infraestrutura de Dados Espaciais IDE-OTALEX passou a 
abranger todo o território da Euroregião EUROACE.
Introdução
O IPCB constituiu-se como nó local no ano de 2011, e









• Contribuir com a produção, e análise de dados da região
Centro, necessários para a ampliação de âmbito
geográfico.
• Contribuir com trabalho de investigação na área da
modelação dos recursos naturais e avaliação dos riscos
naturais.
Tratamento, compatibilização e organização 
Fontes de informação Geográfica
CGIAR - http://www.cgiar-csi.org/ 
APA - http://sniamb.apambiente.pt/ 
APA - http://www.qualar.org/ 
DGT - http://www.dgterritorio.pt/
SNIRH - http://snirh.pt/ 
NOAA - http://ngdc.noaa.gov/eog/ 
ICNF - http://www.icnf.pt/portal 
IPMA - http://www.ipma.pt/pt/ 
INE - http://www.ine.pt 




Criação e atualização de metadados,
implementada:
• ISO 19115. Geographic Information –
Metadata
• ISO 19119. Geographic information –
Services









– Vetor de sustentabilidade
Investigação  e Desenvolvimento
Identificação de áreas homogéneas em termos 
socioeconómicos para a região Centro de Portugal
- “Áreas desenvolvidas”
- “Áreas pouco a medianamente desenvolvidas”
- “Áreas rurais menos desenvolvidas”
- “Áreas mais desenvolvidas”
Influência da estrutura da paisagem
nas comunidades avifaunísticas na
zona interior centro
Investigação  e Desenvolvimento
The importance of land use metrics
in the design of landscape units.
The study case of Centro region of
Portugal
Investigação  e Desenvolvimento
A análise espacial multicritério na
determinação do potencial
biogeofísico de espécies florestais
na região Centro de Portugal
Investigação  e Desenvolvimento
O contributo da análise
espacial multicritério para a
utilização sustentável do solo
Investigação  e Desenvolvimento
Utilização da análise espacial
multicritério para avaliação
da aptidão biogeofísica do
medronheiro na região Centro
Investigação  e Desenvolvimento
Investigação  e Desenvolvimento
Criação do Modelo Digital de Superfície de Escoamento
Dados topográficos - Drone 
Resolução espacial – 8 cm
Investigação  e Desenvolvimento
Risco de Inundação – Monitorização do nível de água
Rio Lis – Vieira de Leiria
Ribeira do Açafal – Vila Velha de Rodão
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